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MOTTO 
 
 
                                  
    . 
 
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. 
mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.  
(Q.S. Ali Imron : 105). 
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A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع „(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 
ص    sh    ي      y 
 
 
 
 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: لاسرلاة  ةسردملل 
menjadi al-risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Bahagia Putra SD, 08210004, 2014, Membangun Hubungan Yang Harmonis 
Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah UIN Malang, 
Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, Dr. Hj. Tutik 
Hamidah, M.Ag. 
Kata Kunci:Suami Istri, Harmonis, Konflik. 
 
 
Ketika seorang laki – laki dan perempuan telah memutuskan hidup 
bersama dalam sebuah ikatan yang sangat suci yaitu pernikahan, maka awal hidup 
baru akan segera dimulai. Segala perbedaan yang ada serta kekurangan dan 
kelebihan dari masing – masing pasangan harus bisa diterima dengan baik. Satu 
langkah, satu arah, satu tujuan, susah senang, berat ringan di rasakan bersama.  
Namun ternyata teori tidak sama dengan prakteknya, dalam perjalanan 
bahtera rumah tangga selanjutnya banyak pasangan  suami istri yang mengalami 
konflik  dalam rumah tangga mereka. Konflik yang terjadi diantara suami istri ini 
adalah sebuah masalah besar bagi kelanjutan perjalanan rumah tangga mereka 
selanjutnya.   
Berpijak pada fakta diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai 
faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik diantara suami istri dan juga 
hal – hal apa saja yang bisa dilakukan menurut Dosen Syariah UIN Malang agar 
konflik tersebut bisa segera selesai.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan 
cara turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, atau penelaahan 
dokumen. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 
terjadinya konflik diantara suami istri menurut Dosen Syariah UIN Malang ada 
empat faktor diantaranya perbedaan kepribadian masing – masing pasangan, 
masalah finansial, kenyataan yang tidak sesuai dengan impian, ikut campur pihak 
ketiga. Adapun hal – hal yang bisa dilakukan agar konflik antara suami dan istri 
bisa segera selesai diantaranya ialah jalin komunikasi, jujur dan pendekatan 
spiritual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
SD., Bahagia Putra. 2014. Arranging Harmonious Relationship for Husband and 
Wife After Conflict According to Syariah Lecturers of UIN Malang. 
Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department. Syariah Faculty, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.         
Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. 
Keywords: Husband and wife, harmonious relationship, conflict. 
 
 
Once a man and a woman decided to live together under a sacred bond that 
is marriage, they started new page of life. As husband and wife, they have to be 
able to respect disparities and weaknesses. Furthermore, they have to go through 
one step, one purpose, happy and sad together for the rest of their life. 
However, the fact shows different things. There are many spouses having 
conflicts after living together. These conflicts are the big problems for their 
household in the future. 
Regarding that fact, the researcher tried to find factors that could rouse 
conflicts between husband and wife. Moreover, he would like to know how to 
overcome the conflicts happened according to some lecturers in UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang‟s point of views.  
This research belongs to field study. It used qualitative data analyses. The 
data are taken from interview done to some lecturers in Syariah faculty. 
The result of this study shows that there are four factors that could rouse 
conflict between husband and wife according to the lecturers of Syariah faculty 
UIN Malang. Those factors are personality disparity of each spouse, financial 
problem, unaccepted reality, and external factor such as the existence of intruder 
who interfere their household matter. Therefore, the spouses have to be able to 
minimize and overcome the conflicts by having good communication, being 
honest, and doing spiritual approach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 البحثمستخلص 
 وفقا بين الزوج والزوجة علاقة متناغمة بناء ،0080عام ،  08880008 ، DSبهاجيى  بوترا
 .الشخسية  الأحول، رسالة، مالانج NIU الشريعة الصراع بعدفي مرحلة ما  محاضر
 : الدشرف، مالانج إبراىيم مالك مولانا الإسلامية الحكمية امعةالج الشريعة، كليةال
 الداجستير . حميدة توتيك الحاجكاتير د ال
 .والصراع، وئام زوجو زوج :الرئيسية  كلماتال
 
 وىذا ىو جدا رباط مقدس معا في على العيش والنساء الرجال قرر فقد - عندما يقوم رجل
 جيدا وينبغي أن تلقى -مزايا وعيوب كل منها و  كل الخلافات .للبدء حياة جديدةبداية الزواج، و 
  .معا الشعور في الوزن، وخفيفة الصعب الحب، ىدف واحد اتجاه واحد، خطوة واحدة، .كل زوج
 كثير من الأزواج تابوت القادمة الأسرة في سياق، ممارسة إلى نفس النظرية ولكن لا يبدو       
 لاستمرار مشكلة كبيرة ىو والزوجة بين الزوج الصراع .أسرىم الدعيشية النزاع في الذين يعانون من
 .القادمة رحلتهم الدنزلية
 الصراع ىي السبب في ما ىي العوامل لدعرفة الباحثون أراد، الحقائق الدذكورة أعلاه بناء على
 المحاضرحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأ يمكن أن يتم ما ىي الأشياء - وكذلك والزوجة الزوجبين 
 .الصراع الانتهاء من بحيث يمكن، مالانج NIU من
، أي النوعي الدنهج ىو في ىذه الدراسة النهج الدتبع .دراسة ميدانية ىذا البحث يستخدم
 .استعراض الوثائق أو، العمل الديداني إجراء الدقابلات عن طريق
 تحت والزوجة بين الزوج النزاعات التي تسبب أن العوامل ىذه الدراسة نتائج خلصتال
 - شخصياتهم في بما في ذلك الاختلافات، أربعة عوامل، ىناك مالانج  NIUمن الشريعة محاضر
بالنسبة أما  .طرف ثالث تدخل الحلم، لا يتطابق وىو واقع الدشاكل الدالية،، كل من الزوجين
 بين ىذه والزوجة، بين الزوج الصراع الانتهاء من بحيث يمكن يمكن القيام بو الأشياء التي -شياء للأ
 .الروحيالنهج ونزيهة و  مفتوحة خطوط الاتصال
 
 
 
